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PROGRAM 
Der Jungling an der Quelle (Salis-Seewis) 
Herzeleid (Ullrich) 
Auf dem Schiffe (Reinhold) 
Franz Schubert 
Robert Schumann 
Johannes Brahms 
Gianna Lamanna, soprano and Keith Molberg, piano 
An die Nachtigall (Hoity) 
Standchen (Kugler) 
Johannes Brahms 
Lara Snyder, soprano and Rubia Santos, piano 
Verborgenheit (Morike) Hugo Wolf 
In dem Schatten meiner Locken (Heyse) 
Marshann Burk, soprano and Keith Molberg, piano 
Der Vogelfiinger bin ich ja 
(Aria from "Die Zauberflote") 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Trevor Roach, baritone and Deanna Shipley, piano 
Nuit D'Etoiles (Banville) 
Fleur des Bies (Girod) 
Claude Debussy 
Katherine M. Talley, soprano and Robert Mills, piano 
Apres un Reve (Bussine) 
Mandoline (Verlaine) 
Gabriel Faure 
Kristin Hoff, soprano and Deanna Shipley, piano 
A des Oiseaux (Adenis) 
Les Filles de Cadix (Musset) 
Georges Hile 
Leo Delibes 
Jennifer Anaya soprano and Rubia Santos, piano 
Romance de Mignon (Wilder) H. Duparc 
Amy /bberson, soprano and Dianne Cangelosi, piano 
Pantomime (Verlaine) 
Clair de Lune 
Claude Debussy 
Rachel Bushnell, soprano and Shu-Wen Wen, piano 
Je Veux Vivre C. Gounod (Aria from "Romeo et Juliette") 
Kellie Friedmutter, soprano and Rubia Santos, piano 
**There will be a JO-minute intermission** 
Un Momento di Contento 
(Aria from "Alcina") George Frideric Handel 
Christopher Boggs, tenor and Mory Ortman, piano 
Ancora Paolo Tosti 
James Guy, baritone and Robert Mills, piano 
I Hate Music 
Numbers I, II, III and V 
Leonard Bernstein 
Traci Anderson, soprano and Deanna Shipley, piano 
Gitter and Be Gay Leonard Bernstein 
Alicia Morgan, soprano and Klara Kukumi, piano 
Monica's Waltz 
(Aria from "The Medium") Gian Carlo Menotti 
Meigan Stack, soprano and Mory Ortman, piano 
Quel Guardo ii Cavaliere .•. 
So anchio la virtu magica 
(Aria from "Don Pasquale") 
Gaetano Donizetti 
Priya Palekar, soprano and Robert Mills, piano 
No Word from Tom 
(Aria from "Rakes Progress") Igor Stravinsky . 
Christina Martos, soprano and Matthew Larson, piano 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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